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PIBG sokong 1M1S
JITRA Persatuan Ibu bapa dan Guru SekoEah
Menengah Kebangsaan Tanjung Pauh SMKTP
bersetuju dengan Dasar Satu Mm id Satu Sukan
1M1S bagi menjayakan usaha untuk inembentuk
modai insan yang holisük
NaibYangDipertuanya SamsudinOliMohamed
berkata hasrat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri
Muhyiddin Yassin itu perlu disokong kerana bu
kan sahaja dapat melahirkan ininda yang cergas da
lam kalangan pelajar malah dapat rnencungldl bakat
yang ada dalam diri mereka
Sebagal contoh pelajar di sekolah kategoii luar
bandar ini walaupun mereka digalakkan untuk me
nyertai sukan yang tersenarai nainun piliak sekolah
dan PIBG menggaiakkan pdajarnya menyertai akä
viü berkuda dengan sokongan ibu bapa
Pihak sekolah dengan sokongan PIBG juga se
dangberusahauntukmenjalinkan hubungandengan
Urüversiti Utara Malaysia UUM untuk mengambü
kesempatan bagt menggunakan kemudahan sukan
yang terdapat di kampus itu seperti aktiviti berkuda
go kart dan golf katanya
Samsudin berkata kesempatan yang diben
kan oieh Naib Canselor UUM Profesor Datuk Dr
Mohamed Mustafa Ishak untuk memasyarakatkan
sukan golf kepada penduduk daerah ini harus di
ambil kesempatan sebaiknya
Sayamelihat hasratUUMuntukmemasyarakat
kan sukanyang terdapat di kampus berkenaan harus
diambil kesempatan bukan sahaja dalam kalangan
pelajar malah guru gum di sekolah ini katanya
Beliaa berkata melalui sukan ia bukan saha
ja dapat meningkatkan prestasi akademik disiplin
dan kokurikulum malah dapat mengeratkan lagi
hubungan antara waris dan sekolah
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